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LA INTEGRACIÓN POLÍTICA DE NEGROS, MULATOS, PARDOS Y ZAMBOS AL ORDEN HISPÁNICO: LOS SITIOS DE LIBRES EN EL NUEVO REINO DE GRANADA
El número 14 de Visitas al patio está dedicado al estudio de la representación de lo insular/archi-
pielágico a través de diferentes expresiones. Los trabajos que conforman este volumen dan cuenta 
de una discusión profunda alrededor de un tema que se reactualiza constantemente en cuanto a 
teorías y perspectivas de estudio, con lo cual se pretende contribuir al conocimiento de las confi-
guraciones literarias, geopolíticas, históricas, culturales en el ámbito del Caribe.
El dossier ha sido coordinado por Kevin Sedeño-Guillén, profesor de Colorado College al mo-
mento de la convocatoria, y profesor actual del Programa de Lingüística y Literatura de la Uni-
versidad de Cartagena. Su trabajo inicial, “Islas (des)imaginadas: de la matriz moderno-colonial 
al Caribe archipelágico”, ubica al lector en el campo de investigación y lo introduce en cada uno 
de los artículos.
Una vez más Visitas al patio, revista del Programa de Lingüística y Literatura de la Universidad de 
Cartagena, cumple con su objetivo de internacionalizar el diálogo y la producción de conocimien-
to a través de la participación de investigadores de diferentes espacios académicos. 
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